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указанной связности наше построение адаптированной локальной добавки значи-
тельно проще, чем построения Е. Масиас-Виргоса и Е.Санмартин для римановых
слоений. Доказана теорема о том, что группа всех автоморфизмов D(M ,F ) слое-
ния (M ,F ) в категории слоений Fol допускает структуру бесконечномерной груп-
пы Ли, моделируемой на LF -пространствах. Это утверждение обобщает результаты
Е. Масиас-Виргоса и Е.Санмартин для римановых слоений на слоения с трансвер-
сальной линейной связностью.
Все утверждения верны и для псевдоримановых слоений, и в частности, лорен-
цевых слоений, являющихся также слоениями с трансверсальной линейной связно-
стью.
Выражаю благодарность своему научному руководителю Жуковой Н.И. за по-
мощью в подготовке данной работы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-01-00312)
и программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ-Нижний Новгород в 2017
году (проект№ 90).
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ON AUTOMORPHISM GROUPS OF FOLIATIONS WITH TRANSVERSE LINEAR CONNECTION
A.Yu. Dolgonosova
The paper is dedicated to the investigation of automorphism groups of foliations with a transversal
linear connection in the category of foliations with morphisms that map leaves to leaves. A structure
of an infinite-dimensional Lie group that is modelled on LF -spaces is introduced in the group of all
automorphisms with transversal linear connection.
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Геометрия Лобачевского без её визуального представления слабо воспринимаема. Для
показа идей этой геометрии созданы виртуальные и материализованные прототипы
замощения плоскости Лобачевского.
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Интерес к даннойпроблематике возникприизучении способов, которыми гол-
ландский художник М.К. Эшер создавал свои картины. Основным вопросом было
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Рис. 1. Картины Эшера.
то, что без соответствующей математической подготовки такие дизайнерские ре-
шения просто неосуществимы (Рис. 1).
В результате работы семинара «Прикладная Геометрия» создана программа,
которая графически моделирует идеи Лобачевского Н. И. Изначальный посыл на-
писания программы был в сравнении ключевых постулатов геометрий Евклида и
Лобачевского. Безусловно, у программы (Рис. 2) есть математическое ядро, которое
требует отдельного описания.
Рис. 2. Скриншот программы.
Написанная программа позволяет, в том числе, генерировать узоры моделей
«Замощения плоскости Лобачевского» в круге (Рис. 3). Пока это версия для персо-
нального компьютера. Хотя рассматривается идея мобильного приложения.
После получения файлов в соответствующих графических форматах появилась
возможность материализовать найденные решения на компьютерных дисках, под-
ставках под посуду, кафельной плитке (Рис. 4).
Таким образом, в состоянии на сегодня есть генератор узоров плоскости Лоба-
чевского и технологическая цепочка получения файлов в форматах для станков с
числовым программным управлением (ЧПУ). Дальнейший этап - массовое произ-
водство, которое требует значительно больших финансовых вложений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краево-
го фонда поддержки научной и научно-технической деятельности” в рамках науч-
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Рис. 3. Замощение плоскости Лобачевского.
Рис. 4. Практическая реализация найденных решений.
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TESSELLATION OF THE LOBACHEVSKY PLANE
N.O. Ermilov
The geometry of Lobachevsky without its visual representation is weakly perceivable. To show the ideas
of this geometry, virtual and materialized prototypes of the tessellation of the Lobachevsky plane were
produced.
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